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研究成果の概要（英文）：We developed the world’s first three-dimensional optical 
coherence tomography (OCT) which enables non-invasive stereoscopic observation of the 
inner structures of the anterior eye segment. We have started clinical application of 
this instrument as the fastest anterior segment OCT with ability to perform minute 
examination of the ocular tissue with deeper penetration. Non-contact investigations were 
conducted in areas such as qualitative and quantitative analysis of the anterior chamber 
angle, observation of the inner structure of the conjunctival bleb after glaucoma 
filtering surgery, quantitative analysis of anterior chamber depth and volume parameters, 
and assessment of corneal topography. 
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 研究開始当時，眼科用の OCT（optical 
coherence tomography，光干渉断層計）とし
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Swept source OCT には従来，広帯域・高速走
査光源が少ない，830nm 帯域の光源がないな




































AOD（angle opening distance），ACA（anterior 
chamber angle），ARA（angle recess area），TISA
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